



展到今天对于高等院校的选择。20 世纪 90 年代初发
生了以钱择校的情形，并且愈演愈烈。择校问题的凸
显始于 20 世纪 90 年代中期，并逐渐引起社会各界甚
至普通民众的广泛关注。近年来，择校现象引发的一
系列问题已经成为社会的热点话题。
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